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Le 30 octobre 1910, Henry Dunant, réhabilité et reconnu sur la 
plan international comme le père incontesté de la Croix-Rouge, 
s'éteint dans le petit village de Heiden. C'est la fin d'un périple terres-
tre tourmenté et le début d'une nouvelle existence, d'une existence au 
second degré. La destinée posthume de Dunant est en effet étroite-
ment liée aux papiers qu'il a accumulés en masse importante dans la 
chambre de sa retraite. On sait que cet héritage documentaire, capital 
pour les biographes de Dunant et les historiens de la Croix-Rouge, se 
trouve aujourd'hui réuni à la Bibliothèque publique et universitaire 
de Genève (ci-après BPU). En 1956, Bernard Gagnebin présentait 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge ce qu'il appelait les 
Archives Henry-Dunant. Cet article comprenait un bref historique et 
une description sommaire du fonds entré à la Bibliothèque. Depuis 
lors, trente ans ont passé et les choses ont évolué: le fonds primitif 
s'est augmenté considérablement et d'une manière souvent inat-
tendue. La vision qu'on avait jusqu'alors du fondateur de la Croix-
Rouge et de son œuvre s'en est trouvée enrichie, voire modifiée. C'est 
pourquoi, en cette année commémorative, il a paru intéressant de 
faire l'historique et de dresser un nouvel état des ressources que la 
Bibliothèque de Genève offre désormais aux historiens qui, toujours 
plus nombreux, se penchent sur l'extraordinaire destin d'Henry 
Dunant. 
Le fondateur de la Croix-Rouge attachait un grand prix aux 
«livres, brochures, documents, médailles, etc. » qui étaient le reflet de 
sa vie. Aussi prit-il soin de les confier par testament du 2 mai 1910 à 
son neveu Maurice Dunant, très engagé au service de la Croix-
Rouge. Ce dernier a conservé pieusement cette importante documen-
tation qu'il a partiellement classée et utilisée pour diverses publica-
tions, dont, en 1918, des fragments des Mémoires de Dunant sur Les 
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débuts de la Croix-Rouge en France 1• Sans descendance, Maurice 
Dunant déçidait de léguer à sa mort, survenue le 14 septembre 1931, 
{< à la Bibliothèque de Genève, tous les documents et manuscrits, 
diplômes laissés par Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, 
saufles sept exemplaires originaux des sept éditions du {< Souvenir de 
Solférino ». Et il ajoutait: {< Il va bien sans dire que ma femme conser-
vera ce qu'elle voudra des objets désignés ci-dessus,jusqu'à sa mort.» 
Cette petite phrase, qui laissait à Mme Maurice Dunant toute lati-
tude pour exécuter la volonté de son mari, explique qu'il ait fallu 
attendre plus d'un quart de siècle pour que l'ensemble des papiers 
laissés par Dunant soit transféré de Cologny aux Bastions. C'est en 
effet par livraisons espacées que ceux-ci sont entrés à la Bibliothèque, 
au gré des circonstances, et parfois après des détours inattendus. 
Ainsi l'important don initial, qui a suivi la mort de Maurice Dunant, 
a transité par les Archives d'Etat avant d'aboutir en 1933 chez son 
véritable destinataire. En 1948 la BPU recevra du CI CR tout un lot 
de brochures relatives à Dunant et à la Croix-Rouge: on s'était 
aperçu que ces pièces, provenant de la succession Maurice Dunant, 
étaient en réalité destinées à la Bibliothèque. 
Il n'est pas facile de reconstituer aujourd'hui avec précision com-
ment et dans quel ordre les papiers Dunant sont entrés à la 
Bibliothèque. Les registres d'entrée donnent toutefois des jalons. On 
sait ainsi que les principales livraisons d'imprimés ont eu lieu en 
1933, 1946, 1948, et 1955. Les manuscrits sont entrés en quatre livrai-
sons en 1939, 1944 et 1945. Quant aux documents iconographiques, 
ils ont été inscrits en 1942. Finalement, diront certains, il n'est peut-
être pas si important de savoir dans quel ordre ces papiers sont entrés 
à la Bibliothèque: l'essentiel, c'est qu'ils s'y trouvent enfin tous réunis 
et accessibles. Et l'on saura gré à Bernard Gagnebin d'avoir poursuivi 
avec persévérance et succès la tâche de rabatteur qu'il s'était assignée 
auprès de Mme Maurice Dunant. Il faut pourtant souligner que l'en-
trée par livraisons a nui à l'homogénéité du fonds, du fait que les 
bibliothécaires ont en général catalogué les documents au fur et à 
mesure de leur entrée: ceux-ci se trouvent ainsi dispersés dans diffé-
rentes séries de cotes. Autre inconvénient: les historiens n'ont eu que 
1 Henry DUNANT, Les Débuts de la Croix-Rouge en France avec divers détails inédits, Zurich, 
Orell Füssli, 1918. 
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progressivement accès à cette précieuse documentation et d'une 
manière qui tenait beaucoup du hasard. La recherche en a été 
fragmentée. 
Le fonds Henry Dunant comprend des documents imprimés, 
manuscrits et iconographiques qui, selon l'usage de la Bibliothèque, 
ont été ventilés dans les trois départements correspondants. C'est 
ainsi qu'une cinquantaine d'ouvrages sont venus enrichir le départe-
ment des imprimés, parmi lesquels il convient de signaler un bel 
ensemble d'éditions des œuvres de Dunant, en particulier diverses 
éditions du Souvenir de Solférino (à l'exception des éditions origina-
les restées dans la famille) et de La Charité internationale sur les 
champs de bataille. Plusieurs exemplaires sont annotés de la main de 
l'auteur: leur valeur n'est pas à souligner. 
La collection de brochures constitue un ensemble remarquable et 
unique tant par la quantité que par la rareté. Ces pièces réunies 
patiemment par Henry Dunant, complétées par Maurice Dunant, 
puis par sa veuve, couvrent un siècle d'histoire de la Croix-Rouge, de 
la Conférence internationale de Genève de 1863 jusqu'au centenaire 
de 1964, en passant par les grandes étapes de la carrière de son fonda-
teur: 1901 (le Prix Nobel), 1910 (la mort), 1928 (le centenaire de la 
naissance). On trouve dans cette mine la plupart des articles de 
Dunant parus sous forme de fascicules; les grands thèmes qui lui 
étaient chers (pacifisme, Croix-Verte, etc.) sont représentés par des 
publications souvent anciennes; enfin une batterie de brochures 
dans les langues les plus diverses permet de mesurer la diffusion de la 
Croix-Rouge et sa réception dans le monde entier. 
Parmi les imprimés, on trouve également les coupures de presse. 
Ces témoins précieux sont les mal-aimés des bibliothécaires en raison 
de la médiocrité de leur support et des soins particuliers, voire fasti-
dieux, qu'ils requièrent. Ils sont en général négligés et leur traitement 
est volontiers remis à des jours meilleurs. La première livraison du 
fonds Dunant, celle de 1933, comprenait quelques enveloppes de 
coupures de presse. La crise économique aidant, il fut possible de 
confier à un chômeur le soin de coller ces articles dans cinq minces 
cahiers de format folio. La situation fut autrement dramatique en 
1955 lorsque fut transféré du grenier de la famille Dunant à la BPU le 
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solde des papiers Dunant, soit six caisses et un carton. Au premier 
coup d'œil on jugea la prise médiocre: il s'agissait de brochures et de 
journaux. On n'avait pas le temps de s'en occuper - aussi les caisses 
furent-elles mises de côté, puis quasiment oubliées durant près de 
quinze ans. Deux étudiantes de l'Ecole de bibliothécaires de Genève 
allaient réveiller cette eau dormante: Daisy Mercanton, en préparant 
sa bio-bibliographie de Dunant (parue en 1971)2, et Verena Wolfens-
berger, chargée en 1978 de cataloguer les brochures renfermées dans 
ces caisses3 . Celles-ci comprenaient une grande quantité de coupures 
de journaux suisses et étrangers qui n'ont pu être traitées, faute de 
temps. A l'occasion du 75ème anniversaire de la mort de Dunant, il a 
été décidé de classer cette documentation qui mérite d'être mise enfin 
à la disposition des chercheurs. 
Les manuscrits du fonds Dunant constituent incontestablement la 
source la plus précieuse pour toute recherche sur le philanthrope 
genevois et sur son œuvre. Aussi ont-ils été largement utilisés par les 
historiens modernes. Que de richesses en effet dans les grands cahiers 
à couverture bleue ou brune de ce qu'on a appelé les Mémoires, où, à 
travers notes et brouillons, on devine l'angoisse d'un être entièrement 
préoccupé de sa réhabilitation; que d'enseignements et de renseigne-
ments dans la correspondance qui de 1851 à 1910 permet de retracer 
toute une vie au service du prochain; quelle émotion se dégage de ce 
cahier qui contient la dernière version d'Un Souvenir de Solférino, le 
livre d'où est partie l'aventure! 
Les documents Henry Dunant occupent dans les manuscrits fran-
çais de la Bibliothèque deux séries de cotes: les cotes Ms. fr. 2071 à 
2117 correspondent aux livraisons entrées entre 1939 et 1945; les 
cotes Ms. fr.4501 à 4602 ont été données aux 102 cahiers des 
«Mémoires» retrouvés en 1970 dans les fameuses caisses de 
brochures et de coupures de presse évoquées plus haut. Les Mémoires 
occupent au total quelque 125 cahiers. La complexité de leur struc-
ture et leur richesse sont telles qu'ils offrent aux spécialistes une mine 
2 Daisy MERCANTON, Henry Dunant: essai bio-bibliographique, [Lausanne], Ed. L'Age 
d'Homme, 1971. 
3 Verena WOLFENSBERGER, Traitement de documents concernant Henry Dunant et la 
Croix-Rouge à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Genève, Ecole de Biblio-
thécaires, 1978. 
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qui n'est pas près d'être épuisée. Quant à la correspondance, l'autre 
grande catégorie des manuscrits Dunant, elle a été regroupée sous les 
cotes Ms. fr. 2103 à 2117. On y trouve, à côté des sept volumes de la 
correspondance générale adressée à Dunant, la correspondance 
familiale, des correspondances sur des sujets particuliers, des télé-
grammes et cartes de visite, et plusieurs volumes de copies, brouillons 
et minutes de lettres d'Henry Dunant. Notons que, pour la commo-
dité de la recherche, toutes les acquisitions nouvelles de correspon-
dances sont désormais jointes à cet ensemble. 
Pour en terminer avec le fonds Henry Dunant proprement dit, il 
convient de mentionner brièvement les documents iconographiques 
réunis comnte il se doit au département du même nom. Cette abon-
dante documentation a été classée dans sept grands portefeuilles sous 
les thèmes suivants: 
- Portraits de parents et d'amis d'Henry Dunant 
- La Croix-Rouge, de Solférino à l'Agence des prisonniers de 
guerre en 1914-1918 
- Le Prix Nobel 
- Souvenirs Dunant divers: monuments, plaques, commémo-
rations, habitations 
- Portraits de Dunant 
- Portraits d'hommes célèbres en rapport avec Henry Dunant 
- CICR et Agence des prisonniers de guerre. 
Sans entrer dans l'analyse détaillée du contenu de ces portefeuil-
les, on relèvera que la Bibliothèque possède une collection presque 
complète des portraits connus d'Henry Dunant, soit dix des douze 
recensés par Daisy Mercanton dans son Essai bio-bibliographique. 
* * * 
Avec l'irremplaçable fonds personnel de Dunant que je viens de 
décrire sommairement, la Bibliothèque se trouvait en possession de 
1'essentiel. Elle n'allait pourtant pas en rester là. En effet, il y a exacte-
ment dix ans, le fonds Dunant a pu être complété de manière sub-
stantielle par l'acquisition de la plus grande collection de manuscrits 
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et d'imprimés encore en mains privées. Il s'agit de l'ensemble consti-
tué par le professeur de gymnase Rudolf Müller qui fut, comme on 
sait, l'ami et le confident des trente dernières années de Dunant, et le 
principal artisan de sa réhabilitation. 
Ces documents se trouvaient en possession du fils de Rudolf 
Müller, le Dr Manfred Müller, qui, après avoir veillé sur eux avec 
piété, souhaitait, au terme de ses jours, les vendre à une institution 
publique. Il songeait à la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 
à Berlin ou à la Bibliothèque de Genève. Il faut savoir gré à tous ceux 
qui se sont entremis pour que la solution genevoise, la seule véritable-
ment raisonnable, l'emporte. La Société Henry Dunant venait d'être 
fondée: le dynamisme de son jeune président, allié à .l'autorité de 
MM. Pierre Boissier et Bernard Gagnebin à Genève, de Mme 
Martha Rehm, et MM. Willy Heudtlass et Josef Rohrer en Allema-
gne, surent convaincre M. Müller de faire le bon choix. La Ville de 
Genève accepta de son côté de libérer le crédit extraordinaire que 
cette acquisition extraordinaire nécessitait. 
J'ai eu l'occasion de présenter le fonds Rudolf Müller dans le pre-
mier numéro du Bulletin de la Société Henry Dunant, paru en 19754 • 
Les documents venaient d'entrer à la Bibliothèque; bien que soi-
gneusement classés et numérotés par Manfred Müller, ils n'étaient 
pas encore inventoriés dans le détail, donc inaccessibles aux cher-
cheurs. Cet indispensable travail a été réalisé dans les deux années 
qui ont suivi, les documents manuscrits et imprimés ayant été selon 
l'usage confiés aux départements respectifs. 
1 
La partie la plus précieuse du fonds est sans conteste la volumi-
neuse correspondance, soit les 592 lettres adressées par Henry 
Dunant à Rudolf Müller entre le 23 décembre 1877 et le 7 mai 1910, 
un total de 1535 feuillets reliés en 5 volumes. Cette correspondance 
constitue une documentation exceptionnelle sur le fondateur de la 
Croix-Rouge: elle permet d'assister presque au jour le jour à la 
grande campagne de réhabilitation entreprise avec l'aide de quel-
ques amis; elle éclaire l'état d'esprit du vieillard de Heiden durant les 
4 (, Le fonds Rudolf Müller à la Bibliothèque de Genève », Bulletin de la Société Henry Dunant, 
1, 1975, p. 18-21. 
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dernières années de sa vie; elle est enfin l'expression de la belle 
amitié qui a lié Dunant à l'un des rares hommes en qui il ait eu une 
confiance sans réserve. Hormis les informations purement biographi-
ques qu'elles apportent, ces lettres prouvent que Dunant développe 
dans son ermitage appenzellois une activité considérable et qu'il est, 
par exemple, le véritable auteur du livre signé par Rudolf Müller 
sous le titre Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genler 
Konvention (Stuttgart, 1897). Elles apportent donc, ou confirment, 
des indications précieuses sur l'histoire de la Croix-Rouge. A côté de 
cette correspondance prodigieuse, il convient de ment'ÏÇlnner diverses 
lettres échangées entre Dunant et d'autres artisans de sa réhabilita-
tion tels Hans Daae, Adolf Graeter, J.-J. Bourcart, etc., et quatre 
textes autographes originaux, articles ou fragments des « Mémoires » 
(Ms. Ir. 5206). 
Pour compléter ces archives, la Bibliothèque a acquis en même 
temps la correspondance adressée à Rudolf Müller entre 1895 et 
1923, relative à la parution de l'Entstehungsgeschichte, ainsi que 
l'abondante correspondance échangée par Manfred Müller avec 
divers historiens de la Croix-Rouge, biographes ou descendants 
d'amis de Dunant. 
Le fonds Müller comprenait également des imprimés, soit une 
trentaine de livres et d'articles de Dunant sur la fondation de la 
Croix-Rouge et les diverses activités entreprises par la suite, ainsi 
qu'une abondante collection de brochures et coupures de presse qui 
permettent de suivre la fortune de Dunant et de son œuvre en Alle-
magne. Tous ces documents ont été catalogués à la suite des bro-
chures du fonds Henry et Maurice Dunant entré en 1955 (GI3524/9-11). 
On a toutefois pris soin de cataloguer à part et de placer dans la 
Réserve la brochure rarissime Jésuites et Français que Dunant avait 
fait paraître à Lugano en 1878 et dont on ne connaît qu'un autre 
exemplaire, conservé à la Württembergische Landesbibliothek à 
Stuttgart5 • 
5 Voir à ce sujet, Philippe M. MONNIER, « Une brochure rarissime d'Henry Dunant: Jésuites 
et Français», Bulletin de la Société Henry Dunant, 2,1977, p. 32-38. 
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Richement dotée par l'acquisition des Fonds Dunant et Müller, la 
Bibliothèque a encore eu la chance de recevoir en 1980 un instrument 
de travail extrêmement utile pour les études relatives à Dunant. Voici 
de quoi il s'agit. En 1972, l'Institut Henry Dunant avait entrepris avec 
l'appui financier du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique de réunir (en vue d'une édition) l'ensemble de la correspon-
dance envoyée et reçue par Henry Dunant L'entreprise dirigée par 
Bernard Gagnebin et exécutée par Mme Yvonne de Pourtalès 
consistait à : 
- repérer dans les fonds publics et privés du monde entier la 
correspondance de ou relative à Dunant; 
- en obtenir photocopie; 
- transcrire les lettres à trois exemplaires enfin de permettre un 
triple classement, alphabétique, chronologique et par 
matières. 
Ce projet séduisant était-il trop ambitieux eu égard aux ressources 
humaines et matérielles disponibles? Toujours est-il qu'il dut être 
abandonné après quelques années. Il n'en reste pas moins que 2350 
lettres de et à Dunant avaient été copiées et classées. Le Fonds natio-
nal décida de confier les deux meubles métalliques contenant cette 
documentation à la BPU afm que les chercheurs puissent en bénéfi-
cier librement. La Société Henry Dunant, qui prépare l'édition d'un 
répertoire de la Correspondance de Dunant, voit sa tâche facilitée 
par cet instrument de travail. 
* * * 
Heureuse propriétaire des trois fonds que nous avons décrits, la 
Bibliothèque ne considère pas sa tâche comme achevée. Elle s'ap-
plique au contraire à enrichir sans cesse ses collections afin d'offrir 
aux historiens des ressources toujours plus complètes. . 
Dans le cadre de son budget d'acquisitions, elle cherche à acquérir 
sur le marché d'occasion les pièces qui lui manquent. Il a été possible, 
au cours des dix dernières années, de combler quelques lacunes dans 
la série des œuvres d'Henry Dunant. On mentionnera, parmi d'au-
tres, l'achat de la 6ème édition du Souvenir de Solférino et d'un exem-
plaire rarissime de la Notice sur la Régence de Tunis, daté de 1857. Le 
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département des manuscrits a pu s'enrichir - par achat ou par don-
des correspondances échangées par Dunant avec l'abbé Eugène 
Michaud, Jean-Jacques et Sara Bourcart, Georg Baumberger. 
Le département iconographique essaie de son côté de se procurer 
les médailles frappées à l'effigie du fondateur de la Croix-Rouge. 
D'une manière générale, la Bibliothèque apprécie le fait de pouvoir 
compter, pour ses acquisitions, sur la collaboration de la Société 
Henry Dunant qui, intermédiaire autorisé auprès des particuliers, est 
à même de lui signaler les documents susceptibles de l'intéresser. 
* * * 
Grâce à la confiance de la famille Dunant et à la compréhension 
des pouvoirs publics, l'essentiel de l'héritage littéraire et documen-
taire du fondateur de la Croix-Rouge est aujourd'hui rassemblé dans 
la bibliothèque de sa cité natale. On se plaît à imaginer que Dunant, 
qui n'a cessé de rappeler ses origines genevoises et patriciennes, serait 
flatté de savoir que les papiers qu'il a laissés voisinent désormais avec 
ceux des Réformateurs et de Jean-Jacques Rousseau, des Tronchin et 
de Charles Bonnet, de Topffer et de Ferdinand de Saussure, ces 
princes de l'esprit genevois. La présence du fonds Dunant à la 
bibliothèque de Genève est aussi le signe tangible et irréfutable de la 
réconciliation de notre ville avec le plus universel de ses fils. Ce qui 
est toutefois le plus réjouissant, c'est que ce fonds d'archives n'est pas 
un simple conservatoire, mais un centre d'étude et de recherche, et 
que, 75 ans après, les papiers Dunant vivent et rayonnent comme 
jamaIS. 
INVENTAIRE SOMMAIRE DES FONDS 
HENRY DUNANT CONSERVÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE GENÈVE 
IMPRIMÉS 
Hormis le fonds ancien qui comprend un certain nombre d'ouvra-
ges d'Henry Dunant ou relatifs à son œuvre, l'essentiel de la docu-
mentation imprimée est entrée à la Bibliothèque entre 1933 et 1975, 
en cinq livraisons dont voici le détail. 
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1933 (cote d'entrée 16/6181) Don de Mme Maurice Dunant. 
31 volumes et 190 brochures. 
Parmi les volumes, on mentionnera en particulier plu-
sieurs éditions du Souvenir de Solférino, dont certaines 
annotées par H. Dunant. 
Les brochures ont été classées sous les cotes suivantes: 
E 2244 : 50 pièces 
E 2245 : 45 pièces 
E 2246 (format 4°) : 54 pièces. 
1946 (cote d'entrée 46/870) Don de Mme Maurice Dunant. 
16 volumes, 140 brochures, W feuilles. 
Les brochures ont été classées sous les cotes suivantes: 
Br 1770 : 25 pièces 
Br 1771 : 26 pièces 
4° Br 1626: 10 pièces. 
1948 (cote d'entrée 1948/328) Le CICR remet à la Bibliothèque 
un important lot de brochures provenant de la famille 
Dunant. 
1955 (cote d'entrée 55/1098) Don de Mme Maurice Dunant. 
6 caisses et un carton de brochures et de coupures de 
presse. 
Les brochures entrées en 1948 et en 1955 ont été traitées 
en une seule fois en 1978. Elles sont donc regroupées sous 
les cotes suivantes: 
Gf35241l : 34 pièces 
Gf352412 : 45 pièces 
Gf3524/3 : 26 pièces 
Gf3524/4: 30 pièces 
Gf3524/5: 14 pièces 
Gf3524/6: 1 pièce (folio) 
Gf352417 : 33 pièces 
Gf3524/8: 2 pièces 
Gf3524/9: 19 pièces 
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1975 Achat du Fonds Rudolf Müller. 
Les brochures sont classées à la suite des précédentes sous 
les cotes: 
Gf3524/ 10: 61 pièces dans 10 enveloppes. 
Gf3524/ Il : 18 pièces dans 6 enveloppes. 
Remarque générale: le classement de toutes les brochures en trois 
grandes séries de cotes et de cartons facilite considérablement les 
recherches de l'historien. Les coupures de presse entrées en 1933 sont 
montées sur 5 minces cahiers, sous la cote Gf2467. Il reste 4 caisses de 
coupures de presse diverses dont le classement est en cours. 
1. Fonds Henry Dunant 
A. Mémoires 
Ms. fI. 2071-2089 
Ms. fT. 2090-2092 
Ms. fT. 2093 A/B 
MANUSCRITS 
Mémoires (19 cahiers). 
Copies et extraits de correspondance (3 
cahiers). 
Notes diverses et fragments de Mémoires 
(3 volumes). 
B. Textes et documents divers 
Ms. fT. 2094 
. Ms. fI. 2095 
Ms. fT. 2096 
Ms. fI. 2097 
Ms. fI. 2098 
Ms. fT. 2099 
The Roman Empire, traduction anglaise 
(l cahier). 
Association française de prévoyance (1 
cahier). 
Extraits des Mémoires (l cahier). 
La Société genevoise d'utilité publique (l 
cahier). 
Procès-verbaux de la Commission de la 
Société en faveur des militaires blessés, 
1863-1864 (l cahier). 
Mémoire du Comité genevois de secours 
pour les militaires blessés, 1863 (l ca-
hier). 
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Ms. ff. 2100 
Ms. ff. 2101 
Ms. fr. 2102 
Ms. ff. 2103-2106 
Ms. ff. 2107 
C. Correspondance 
Ms. fr. 2108 
Ms. ff. 2109 
Ms. fr. 2110 
Ms. ff. 2111 
Ms. fr. 2112 
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Notes et impressions de la dernière guer-
re turco-grecque, par Hans Daae ( copie). 
Notice sur les origines du drapeau et du 
brassard de la Croix-Rouge par Maurice 
Dunant (l env.). 
Documents biographiques relatifs à H. 
Dunant (l env.). 
Brouillons de lettres, télégrammes, cartes 
de visites adressées à H. Dunant (4 dos-
siers). 
Fragments incomplets des Mémoires 
relatifs à l'histoire de la Croix-Rouge (1 
boîte). 
Lettres adressées à H. Dunant du 8 sept. 
1851 au 26 août 1863, concernant notam-
ment la campagne d'Italie et la publica-
tion du Souvenir de Solférino (1 vol.). 
Lettres adressées à H. Dunant, 1863-
1869, au sujet de la Conférence interna-
tionale de Genève (l vol.). 
Lettres adressées à H. Dunant, 1870-
1878, au sujet de la Guerre franco-alle-
mande, de la Conférence de Londres, du 
Congrès pour l'amélioration du sort des 
prisonniers de guerre, de la Conférence 
internationale antiesclavagiste (l vol.). 
Lettres adressées à H. Dunant, 1889-1898, 
concernant les progrès accomplis par la 
Croix-Rouge, la publication d'une édi-
tion populaire du Souvenir de Solférino et 
de l'ouvrage de Rudolf Müller (l vol.). 
Lettres adressées à Dunant, 1899-1902, 
au sujet de sa brochure La proposition de 
S.M. l'Empereur Nicolas II et du Prix 
Nobel (l vol.). 
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Ms. fr. 2113 
Ms. fr. 2114 
Ms. fr. 2115 A 
Ms. fr. 2115 B 
Ms. fr. 2115 C 
Ms. fr. 2115 D 
Ms. fr. 2115 E 
Ms. fr. 2115 F 
Ms. fr. 2115 G 
Ms. fr. 2115 H-M 
Ms. fr. 2115 N 
Ms. fr. 2115 0 
Ms. fr. 2115 P 
Ms. fr. 2115 Q 
Lettres adressées à H. Dunant, 1902-
1910, à propos des Origines de la Croix-
Rouge de MM. Haje et Simon et de la 
dernière édition du Souvenir de Solférino 
(1 vol.). 
Lettres de nomination, diplômes, brevets, 
statuts des Ordres et des distinctions qui 
ont été accordées à H. Dunant, 1856-
1909. 
Lettres de Dunant à sa famille, 1867-
1910, et lettres de divers correspondants 
(supplément), (1 vol.). 
Copies, brouillons et minutes de lettres 
d'Henry Dunant; lettres reçues (supplé-
ment), (1 vol.). 
Lettres de Dunant à sa famille (1 vol.). 
Lettres et copies de lettres de et à 
J.-LBourcart (1 env.). 
Société du Temple pour le retour des 
Juifs en Palestine, correspondance et 
documents divers. (1 vol.). 
Correspondance et documents adressés à 
M. ou Mme Maurice Dunant, relative-
ment à Henry Dunant, 1910-1939 (1 car-
ton). 
Lettres de Dunant au colonel A. Mürset, 
1894-1899 (2 env.). 
Dossiers de photocopies de lettres et 
documents divers (5 dossiers). 
Correspondance et documents divers: 
lettres adressées à H. Dunant, brouillons 
de lettres de Dunant, lettres adressées à 
Gustave Moynier (1 carton). 
Brouillons de lettres et fragments divers, 
1896-1902 (1 portefeuille). 
Photocopies de lettres de Dunant à Clara 
Sonderegger (1 env.). 
Le centenaire de Dunant à l'Université 
de Genève (1 cahier). 
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Ms. fr. 2115 R 
D. Divers 
Ms. fr. 2116 A-D 
Ms. fr. 2116 G 
Ms. fr. 2116 H 
Ms. fr. 2116 J 
Ms. fr. 2116 K 
Ms. fr. 2116 L 
Ms. fr. 2116 M 
Ms. fr. 2117 
E. Mémoires 
Ms. fr. 4501-4551 
Ms. fr. 4552-4573 
Ms. fr. 4574-4602 
Ms. fr. 4603 
PHILIPPE M. MONNIER 
Correspondance de Dunant avec Georg 
Bauinberger (l carton). 
Fragments des Mémoires, supplément (4 
cahiers). 
Affaire du Crédit Genevois, 1867-1868. 
Quittances du Prix Nobel. 
Scénarios de film - Coupures de presse. 
Le Congrès de Genève, 1864: noms et 
adresses. 
Concordia: Hommage à H. Dunant (l al-
bum). 
Catherine Sturzenegger : Henry Dunant, 
Gründer des internationalen Rothen 
Kreuzes, texte autographe. 
Cahiers et carnets contenant des notes 
diverses. 
Fonds entré en 1956 (don de Mme 
Maurice Dunant). 
(50 cahiers) Documents ethnographi-
ques, statistiques, historiques sur divers 
sujets, notamment: police, guerre, église, 
jésuitisme, socialisme, milleniurn, misère, 
éducation. 
(22 cahiers) L'Avenir sanglant ou Barba-
rie de notre civilisation. 
(29 cahiers) Mémoires. Cahiers conte-
nant des fragments discontinus des 
Mémoires d'Henry Dunant, des citations, 
extraits d'articles, etc., sur divers sujets. 
Dossier: Prisonniers de guerre, Ligue des 
quartiers, Haute Cour d'Arbitrage. 
Bibliothèque universelle. Le Pyrophone, 
etc. 
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Ms. fI. 4604-4607 
Ms. fr. 4608 
Ms. fr. 4609 
Ms. fr. 4610 
Ms. fr. 4612 
Ms. fr. 4613 
Ligue des femmes pour la défense de la 
famille. 
Œuvre de la Croix-Verte. 
La Proposition de S.M. l'Empe~eur 
Nicolas II, 1898. 
Manuscrits d'autres mains que celle 
d'Henry Dunant. 
Notes et anecdotes autographes d'Henry 
Dunant sur divers sujets. 
Correspondance avec Jean-Jacques et Sara 
Bourcart. Documents sur le féminisme. 
2. Fonds Rudolf et Manfred Müller 
Ms. fr. 5201-5205 
Ms. fr. 5206 
Ms. fr. 5207 
Ms. fr. 5208 
Ms. fr. 5209-5210 
Ms. fr. 5211 
Ms. fr. 5212 
Lettres de H. Dunant à Rudolf Müller, 23 
déc. 1877 -7 mai 1910 (592 pièces). 
H. Dunant: Correspondance et 
manuscrits divers. 
Lettres adressées à Rudolf Müller, 1895-
1923. Quelques lettres et manuscrits de 
Rudolf Müller et correspondance entre 
tiers. 
Correspondance de Manfred Müller, 
notamment avec Léopold Boissier, le 
CICR, Emmanuel Dejung, Bernard 
Gagnebin, Kurt Gihring, et la famille 
d'Adolf Grater. 
Correspondance de Manfred Müller 
avec Willy Heudtlass (1952-1975). 
Correspondance de Manfred Müller 
avec Hans Gustl Kernmayr, Hans 
Neuffer, Roland Krug von Nidda, Alfred 
Quellmalz, Gerhard Simson, Arne 
Tiselius. 
Correspondance de Manfred Müller 
relative au Musée Henry Dunant, à la 
Tempelgesellschaft. 
